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}j法論を求める伝i!í:の ifi~れを想起するとき . 機能'下派の





ここでは.ロビンソン (VJrgmla RobJnson). 7レイ












































Gordon Allport).アブラハム ・7 スロー(Abraham 









て寸寺に価値があるのは，へレン ・メリル ・リンド(Helen 
Merrell Lynd )の業紛であり.さらにライフ ・サイクル
の各段階における危機に|則するエリク・エリクソン(
Erik H. Erikson )の理論も織能主義に貢献している。
この他に機能主義の自IJ立に尽力したジェシー ・タフト
( ]essie Taft )が研究していたのは，ジョージ ・ミー ド


























































































































rUlの&l~をはっきりさせることになった。 1 つは. li;l/Il 
機関を"，心として心型主義的傾向lを焔めていった珍l析 i:.
Jをケースワークであり. もう iつは、'il寺の不況の彬併に




















































































































































































































に関する慨念、であった。と りわけ.ノースラップ(F'. C 
S. Northrup ).ホフマン(Banesh Ho仔man).ドラッカー








に余地を残している。それは.関係プロセス (a rela. 









































































































































































































































































































( 9 ) 
イエントを指す。引刷行)を引きつけな
けれ/;fならないカ¥それには関係を手IJ片j



















































trai ning school )を出て.家にもどる少年少女のための効
呆的フログラムとしてパルティモア市の福ff1.lu}にアフ
ター ・ケア指導のための{決議サービス部門 (the Pro. 
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